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・nth・ ・th・rhand・th・m・anwindv…ci七yE1(93)paraユ ・・1七 。
91-axi・ha・n。 七been・1arifi・dy・tandi七i・assum・dinthi・pap・r
toberepresentedbyEq.(2.2).Therefore,fromtheverticalprofile






























wat・r・urfaee三3…Th・n・rma・ ・。mp一 七 ぐu3(・)>mu・tbezer・
sineethewaveisstationaryinthepresentframeofreference,主.皇.,ム
㍗(0)=0(2・16)



































































grat・dnum・・i・a・・ywith七h・b・undary・ ・ndi七i・n・giv・nat㍉ ・ ・and
ξ3・H・Th・finit・diff…nce・ ・ngthb≧3and七h・upP・r・imitH・f
theintegrationarechosentobeO。OOIand4.0,respec七ively,because
th・num・ri・aエ …uti・n・btain・df・rム 三3-・ ・…5・ndH・6・ ・i・n・ar・y























































・f・ru2,〈S-w2,θ.,θwandてintheexp・ri・ ・nta・ ・a・es・fRun-・ ・
IIandIII(ICHIKAWAandIMASATO,1976),respective=Ly^Thenumerical





































鱈M(93)・2ソ 。疎 ・j㊧ノ+exp(-93)E1、 ・xp(j91)⊃,(3.8)
Y53(93)・2ソ 。」?e[{"ji7'一・xp(一三5哺 ・xp(jgi)!.(3.9)
一16一
























































candφ2(xl・x3)ha・a・ ・n・t・ntva・u・ ・f,ψ(zc)・tx3・zc・L・9・ ・



































































風 鍛 工 の 勧 れf〈 風 の 喝k閲 づ5
麹 線 雇 橡 点 て・ の 乏 ゲ ル
牽,t]ラ 〈 「ex
蓼 旨:曲 線 直 女 座 権 系 初 羽 ・、 て 風 波 の 虹 の 秘
L表 風0場kク ・、 て の 鋤 嚢 な 狸 論2ゲ ル(呂oKel
■ 〉 玄 捉 豪 郭.こ の 雇 棟 系 の 採 酬 嫁.7
ノ
丸 面 の 凹 凸 の勧 嵯 風 の場 へ の影 響 歪 考 慮 ド
入 れ る こ と が'で も 冬 るY,Z宅kラ 蔑,電7ぞ の キ の で
ノ
劣冤)君 珠Kt}玄 与kδ 〈zが で 電b 。zOP縛 も形 乏
・デ ル か ∫ 射 繁K恥 る 拳しイ直 角4は 工CHtXAWA
an〆
工MASAτoぐ1ラ76)kに っZイ 暑3わ 夫 更 島灸 結 象Y之
ぐ 一 貌 し 残 。 狗/レ ト 働 蘇 玄 酬 峡 以 愉 の
毛 ゲ ル(M・ael工)で 泳 腸3ん な か ク 表 更 易灸Lの
a-・)一 数 城 凹・図dlLで 曲 組 直 支 座 橡 箸、を 橡 用 し
・た くNLド に3〈)z ./6Ψ そ ・{sん5
,
へ
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Th・variab・ …ng・ 。fθuund・rth・g5%・ ・nfid・nce・imiti・
・h・wnbyth・ ・in・thr。ughthec・ ・sed・ir・ …Th・va・u・ ・fソe
is1.5xIO3cm2s-1.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・xpressedinthecurvi・in・ar・ ・一・rdinatesa・93・ 。・ ・七i・assum・d




P・rp・ndi・ulart・th・ ㌔ 一axi・andi・expresseda・f・11・w・ ・



























殴d・n・ 七es七h・r・a・part・fa・ ・mp・・xva・iab・ ・,9.mi・thec。mp・ ・x
amp・itud・。f㌦andj・F「 ・
Th・m・an・tressLgn3⊃Sright・tth・waVy・u・facer・presen七 ・th・
tran・f・r・fth・ ㍉ 一・・mp・n・nt・fm。m・ntumfr・mwindt・m・a… 七i・n
　
inwa七 ・rand。nlyth・wave-inducedp・ri・di・part[Sn3⊃ ゾ ・present・
七ha七fromwind七 〇wavesperunitareaatthewavysurfaceperpendieular
t・93-axi・ ・Th…f・r・ ・th・xl-…p・n・n七 ・f・ ・m・ntu皿input魂n
p


































fr。m七urbul。ntwind七 。waveswhi。harec。rrect七 。 七h。 。rd。r。f(ak)2,
canberepresentedasfollows,
F望np・-fat騒 部(2・7) へ









ΣP・ 川 」 倉13(・)・xp(jk}1)、
Th・r・f・r・F望npinEq・(2・7)i・r・wn・it・na・f・ …w・ ・
F望np・ 一 デa〔eq313.a.S・ ア。 δP
・ 一 γ



































































































。ti・ 七h・n・t・ 。urcefun・ti・n・fx1-c・mp・n・nt・f・ ・m・ntumand
増i。th・m・m・n七umdissipati・ndu・ 七・wa七 ・・turbu・・nce.Assam・a・





































































































,`andβ ・nH'andu・ ・斎・Th・ …ult・ ・ftheevalua七i。na「e
ta『bulatedinTableltoge七herwiththeconditionsofロ1eanwindveloci七y
profiユeand七heshapeparametersofwind-wavespectrum,Thevalues


















































































































wecann・t・ ・mpar・ 七heca・ ・u・a七・dFll。、in七hi・pap・rwi七hth・th・ ・r・t-






















































































































































D・ κu。 ・0/レ 』issmall・rthan・xp(。1)andisch・sent。b・uni七y
whentheparameterDisgreaterthanexp(-1).
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